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Indonesia merupakan negara yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) salah satunya 
adalah bahan baku mebel jenis kayu. Indonesia menjadi salah satu eksportir produk 
furniture di dunia yang banyak diminati oleh negara asing seperti Amerika Serikat, Korea 
Selatan, dan Jepang. Industri properti di Indonesia semakin berkembang yang membuat 
semakin banyak kebutuhan furniture. Salah satu perusahaan furniture baru di Indonesia 
adalah Dekoruma yang merupakan perusahaan furniture berbasis teknologi yang berdiri 
sejak 2015. Untuk membangun brand awareness, Dekoruma melakukan kegiatan social 
media marketing dengan memanfaatkan Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui strategi social media marketing Dekoruma untuk membangun brand 
awareness. Penelitian ini menggunakan konsep social media strategy wheels dari 
Breakenridge. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif, metode 
studi kasus dimana data penelitian ini didapatkan melalui hasil wawancara dengan 4 orang 
narasumber. Hasil penelitian ini adalah Dekoruma menggunakan media sosial Instagram 
dengan akun @dekoruma untuk membangun brand awareness melalui konten berupa foto 
atau video yang diunggah secara optimal. Dekoruma melakukan riset yang bertujuan untuk 
membuat perencanaan dan selalu melakukan pemantauan, dan evaluasi di setiap kegiatan 
social media marketing yang dilakukan. Tujuan dari riset dan perencanaan tersebut agar 
konten yang diunggah dapat sesuai dengan goals yang ingin dicapai Dekoruma yaitu brand 
awareness. Evaluasi yang dilakukan Dekoruma bertujuan untuk melihat apakah strategi 
yang dijalankan sudah sesuai dengan goals yang ingin dicapai. 
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Indonesia is a country rich in natural resources, one of which is wood furniture raw 
material. Indonesia is one of the exporters of furniture products in the world that are in 
great demand by foreign countries such as the United States, South Korea and Japan. The 
property industry in Indonesia is growing which makes more and more furniture needs. 
One of the new furniture companies in Indonesia is Dekoruma which is a technology-based 
furniture company that was founded in 2015. To build brand awareness, Dekoruma carries 
out social media marketing activities using Instagram. This study aims to determine 
Dekoruma's social media marketing strategy to build brand awareness. This study uses the 
concept of social media strategy wheels from Breakenridge. This type of research is 
qualitative with the nature of descriptive research, the case study method in which the 
research data is obtained through interviews with 4 sources. The results of this study are 
Dekoruma using social media Instagram with an @dekoruma account to build brand 
awareness through content in the form of photos or videos that are uploaded optimally. 
Dekoruma conducts research aimed at planning and always monitoring and evaluating 
every social media marketing activity undertaken. The purpose of the research and 
planning is that the uploaded content can be in line with the goals Dekoruma wants to 
achieve, namely brand awareness. The evaluation conducted by Dekoruma aims to see 
whether the strategy carried out is in accordance with the goals to be achieved. 
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